



















































































































































































































































































































































を み れ ば，1965年517米 ド ル，1975年2490米 ド ル，1985年7002米 ド ル，


























































































































































































1970 1980 1990 2000 2010 2020
総人口 シンガポール国民 外国人永住者 外国人居住者 











































































ンガポール民主党」（Singapore Democratic Party: SDP），「国民団結党」（National 
Solidarity Party: NSP），「シンガポール人民党」（Singapore Peoples Party: SPP），





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乱の歴史を，ひとりの年老いた漫画家の人生をとおして描いた“The Art of 























































































































































































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GDP（左軸：百万米ドル） １人当たりのGDP（右軸：米ドル）









（単位：100 万 S ドル）
2010 2015 2019
製造産業 91,573.1 27.0% 102,986.0 24.3% 117,499.6 24.7%
　製造業 71,506.5 21.1% 76,598.2 18.1% 92,508.0 19.5%
　建設業 15,102.6 4.4% 20,433.8 4.8% 18,951.4 4.0%
　電気・ガス・水道 5,209.3 1.5% 5,815.9 1.4% 5,885.6 1.2%
　その他（農水産・採石） 119.6 0.04% 138.1 0.03% 146.2 0.03%
サービス産業 211,699.7 62.3% 278,101.3 65.7% 307,962.7 64.8%
　卸・小売 49,960.8 14.7% 65,584.5 15.5% 66,858.5 14.1%
　運輸・倉庫 24,927.5 7.3% 30,014.6 7.1% 32,347.4 6.8%
　宿泊・飲食 7,010.3 2.1% 8,763.0 2.1% 9,708.4 2.0%
　情報・通信 11,878.8 3.5% 15,779.3 3.7% 19,853.9 4.2%
　金融・保険 32,530.2 9.6% 49,874.5 11.8% 59,987.1 12.6%
　ビジネスサービス 48,001.4 14.1% 63,122.4 14.9% 69,402.1 14.6%
　その他サービス業 38,482.7 11.3% 44,963.0 10.6% 50,387.8 10.6%
所有住宅帰属価値 14,937.2 4.4% 18,100.1 4.3% 21,647.0 4.6%
物品税 22,562.3 6.6% 24,256.7 5.7% 28,568.8 6.0%
国内総生産（GDP） 339,681.9 - 423,444.1 - 475,279.5 -
ＧＤＰ成長率 14.5% 3.0% 0.7%
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